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Información es poder, porque es conocimiento,
porque es capacidad para ejercer poder porque se
use o deje de usarse
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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas
Agrícolas (AIBDA), celebró su X Reunión en Santiago de chile duranre
la semana del22 al26 de noviembre de r993.El temicentral de esa acri-
vidad fue: Información para el agricultor, base fundamental del desarro-
llo sustentable.
La autora, al leer las memorias del congreso, sintió la necesidad de
comentar la relación de su contenido con el quehacer de la UNED al ser-
vicio de la demanda social, específicamente al servicio del campesino,
sustento de nuestra sociedad.
Por lo tanto, se analizan cuatro aspectos:
1. La función de los maneiadores de la información
z-'l
2. El perfil de salida de los estudiantes de la maestría en ExtensiÓn
Agrícola.
3. L; necesidades de información por parte del campesino'
4. Presentación de posibilidades para que la UNED llene las expec-
tativas de los actores involucrados'
Partiendo del hecho de que la uNED ofrece la maestría en extensión
ugrítátu, es conveniente ret^omar 1o que (Andrade: 113) hace recordar 
y
reflexionar:
E lmode lodeextens iónagr íco lanos l legóat ravésde losserv ic ios
interamericanos de agricultira..' fue un modelo que' pienso yo' no 
ha
sido evaluado con juiticia, porque como siempre sucede' .los -aspectos
ideotógicos en atgtin *o*r'nio dil antagonismo de lo,s Estados Unidos 
se
meZcláron en los-procesos de evaluación ), se perdió ut1 poco la perspec-
tiva de iusticia Y obietividad.
A váces hay que preguntarse si nuestras instituciones como tciles, tíe-
nen los técniiof prepaíados para hacer extensión o si ésÍos sólo están
preparado s para- hai e r transferenc ia de te cnolo gía'
2. LAINFORMACIÓN
Al analizar la función las limitaciones y los alcances de la informa-
c iónene lá teaagropecuar ia , losexpos i to resde lcongresopresentan
diversos puntos de vista.
Moraies: I27, menciona que las necesidades de información se cen-
tranhacia producción, uso de la mano de obra (cuándo y dónde usarse)'
costos y presupuestos, tecnologías, procesamiento' producción' adminis-
iii"iO"',participación i" y con-la comunidad, legislación y problemática
política, legislativa y social del momento'
En este caso, haciendo equivalencias es posible transformar el len-
suaie para adaptarlo al agricuitor rural, por 1o tanto' previo a todo 
traba-
il;'"-r h;;;ridad, se áebe conocer y convivir con ellos 
durante algu-
nos meses, puesto que:
Entre las características culturales-educativas está el lenguaie: su
nivá de comprensión, la riqueza o pobreza de vocabulario y el nivel 
de
alfabetizacián. Estas'caroitnrísticás deben ser conocidos por el 
infor-
mador e incorporar este conocimiento a todo proyecto de trabajo en este
ti/i a, uruoiio, así como consolidar a este campesino como 
usuario






Las bibliotecas y los centros de documentación deben <<desarrollar
nuevos enfoques en sus_servicios y en las colecciones dirigidas a este
usuario rural. Par lograrlo, deberán entender y estudiar la Jonducta de
búsqueda de este grupo de usuarios ya detectádo> (Morales: 136). Este
reto puede ser superado por la UNED a través de centros universitarios
piloto que permitan detectar las necesidades de información del campe-
sino y de la comunidad que abrigan.
En la Maestría de Extensión Agícola se aspira que las promociones
se alternen en san José y una zona rural. Esta aititud estimüla la partici-
pación de los centros universitarios en relación con las necesidades
comunales.
- La experiencia desarrollada por la UNED en el curso de Manejo de la
Información, permitió que los estudiantes de maestría en ciudad Neilly,
el personal del centro y en especiar, la persona a cargo de la bibliotecá,
se pusieron en contacto por medio de toi documentosl En este intercam-
bio, el Centro de Documentación e Información Ambientates fceom;jugó un papel muy importante.
, Por el momento, la UNED se proyecta a un sector muy específico de
la comunidad: profesionales del Mec (en su mayoría) [ue iaboran enuna amplia región de la <<zona Sur>. pero el campesino áún no ha sido
estimulado para que vea en el centro universitarib una fuente de cono-
cimientos que le permita rcalizarce como ser y como agricultor.
(Fabres: 156), coordinador Nacional del programa-de comunicacio-
nes del INIAI, Chile, comenta, que:
Tierra Adentro es un programa de televisión n'cional que tiene por
propósito el de crear un mecanismo de participación del ,irto, rural en
la sociedad. A pesar de los éxitos alóanzadbs reconoce dos aspecfos
negativos de mayor riesgo: la falta absoluta de estudios de audiencia, en
términos de medición de preferencias y la fatta de preparación de las
agencias publicitarias y.empresas auspiciadoras para 
"i¡rnrto, 
ra aper-
tura de un nuevo espacio para eI avisaje agrícola.
si la UNED atrae la presencia de los campesinos, las debilidades
ex^presadas por Fabres, seían superadas medianie la participación de las
oficinas de Audiovisuales, Relaciones públicasi las 
'Escuelas 
de
Administración y ciencias Exactas y Naturales; la unidad de Apoyo a la
Investigación, entre otras.
De esta manera, se lograía la inquietud de Barrantes: r7r enrelación
con <<las posibilidades de integrar las actividades de información en mate-







producida en el proceso de la generación de tecnología y el desarrollo de
acciones encaminadas a satisfacer la demanda de información>.
Ahora, el acceso al correo electrónico en los Centros Universitarios
abre la puerta a la posibilidad de poner la información bibliográfica actua-
lizada en manos de extensionistas agrícolas y campesinos' De esta mane-
ra se satisface la necesidad vista por Samaha:
La transferencia de información a los campesinos y otros usuarios
.finales, requiere un mecanismo que asocie a los productores de informa-
ción, los documentalistas, los especialistas en extensión y los exfensionis-
tas agrícola.r (Samaha, 183). (Traducción de la autora')
Al respecto el autor continua diciendo:
La diversidad y multiplicidad que envuelven el rendimiento del meca-
nismo de transferencia de la información es muy compleja y lo es aun
más, la coordinación entre instituciones para que pueda lograrse. Si la
ínformación no es considerada como un componente vital e integral para
el proceso de desarrollo nacional los esfuerzos serán insuficientes y los
productores y los usuarios de la información estarán insatisfechos y frus-
trados. (Samaha, 192). (Traducción de la autora.)
Para evitar ese sentimiento de frustración que menciona Samaha, los
convenios de cooperación interinstitucional son el medio idóneo. En este
caso, deben generarse convenios entre la UNED, el MAG y una o varias
agrupaciones organizadas en las comunidades donde funcione un centro
universitario.
3. EL PERFIL DE SALIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA
MAESTRÍA EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA
Andrade: 115, considerar que <la debilidad que no ha sido superada
en la mayoría de las universidades es la deficiente formación en comuni-
cación y ciencias sociales. Además, para llevar la información a través de
las computadoras, Sperry: 161, sugiere que para comunicarse mejor con
las comunidades se debe
utilizar la propia forma de organización adoptada por los pequeños
agricultores, como recurso de base para la implementación de redes y























facilita el contacto entre comunicadores y agricultores, en la resolución
de problemas de los propios interesados y a ta concientización de sus
necesidades de información;facilita Ia creación de instrumentos para el
planeamiento conjunto de acciones, compromisos y mutuas responsabi-
lidades, y de esta manera capacitarlos pára que sean menos dipendien-
tes del apoyo externo>>. (Traducción de la autora.)
En la UNED esta debilidad es superada dado que el perfil profesional
del egresado de la carrera de Maestria en Extensién Agrícola contempla:
1. comprender los principios que orientan el trabajo de extensión
agrícola, de conformidad con sus objetivos, su desarrollo histórico
y la realidad socio-cultural costarricénse*.
2. Aplicar procedimientos metodológicos parael diagnóstico, desde
una percpggllvAjnlqgf,Al* de las diferentes áreas y zonas de traba-
jo de la extensión agrícola.
3. operacionalizar las políticas agrarias mediante la formulación de
planes, programas y proyectos que coadyuven al mejoramiento
productivo de la zona, promoviendo la más eficiente uiilización y
potencialización de los recursos, en concordancia con el concepto
de desarrollo sostenible.
4. Aplicar la metodología apropiada* parala orientación y capacita-
ción de los productores agropecuarios, de manera que ies permita
mejorar y ampliar su preparación y su capacidad empresarial, de
conformidad con una programación que eitablezca prioridades.
5. Aplicar los principios técnicas y métodos para la evaluación din,ámica y
permanente de los planes, progftlmas y proyectos de extensión agrícolá.
con esta formación, los extensionistas agrícolas graduados en la
UNED están en condiciones de permitir lo quJMontañó: 11 menciona:
se considera básico implementar servicios especiales que permitan
al extensionista y al agricultor maximizar su usi con eI n" Aá lbvar a
cabo estrategias agrtcolas pertinentes a la comptejidad áe tos procesos
agroecológicos. con servicios de información apropiados, se podrán
obtener datos que contribuirán al diseño de agróecásistemas sustenta-
bles donde se combinen elementos de ambos conocimientos: el tradicio-





x El subrayado es de la aurora.
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En este sentido, hasta abril de 1995, el CEDIA tiene a disposición de
extensionistas y campesinos alrededor de cuatrocientos títulos relaciona-
dos con agroecología, agricultura orgánicay manejo de pequeñas fincas.
Esta información se envía a los estudiantes de la maestría matriculados
en Ciudad Neilly.
De la actitud de los extensionistas agrícolas y de la administración de
los centros universitarios se espera poder decir que:
Varias organizaciones no gubernamentales hon tomado el desafío de
transformar la agricultura campesina en una más productit'a Y sustetttct-
ble, enfatizando proyectos locales y la diseminaciótt de teurctlogías
amb i entalmente S anas, c ulturalme nt e ac e p t ab I e s t' e c c¡ nó nú c an rc n I e rt ia'
bles. Una de las limitaciones que enfrentan estas es Ia Jalta de infonna'
ción adecuada que nutra su tabajor. (Altieri, pg. 47.)
Puesto que
El gran desafío es cómo llegar a este pequeño sector campesino. Es
importante entender que este sector campesino, no es ignorante que estó
sediento de información. Este sector ha evolucionado a través de los
siglos en latinoamérica y ha desarrollado sistemas que son muy impor-
tantes. Por lo tanto el flujo de información debe encarrilarse en dos vías.
Ellos tienen muchos que aportar y nosotros: los arrogantes de la acade-
mia occidental, tenemos alguna manera que bajarnos de nuestro pedes-
tal y aceptar que esta gente ha desarrollado una ciencia: la etnociencia
o la ciencia campesina>. (Altieri: 51.)
En este sentido, la formación de los extensionistas agrícolas de la
UNED satisface las inquietudes planteadas por Altieri, ya que en esta
maestría se incentiva la relación estrecha campesino-académica. De
esta manera se logra la inquietud de Tomic: 89, al mencionar <<La
información que requerirá el extensionista se enmarca en una pro-
puesta fundamentada en la transformación productiva, estrategia que
garanfiza el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabi-
lidad ambiental.
El tema de la innovación tecnológica ocupa el centro del mecanismo
de articulación que debe promover el extensionista rural, que se mueve
entre el segmento campesino y el sistema generador de conocimiento
científico - tecnológico, tomando en cuenta el marco económico, social e
institucional, tanto a nivel nacional como en el ámbito donde se está lle-










4. LAS NECESIDADES DE LOS CAMPESINOS
Es importante conocer el clamor de los campesinos transcrito en las
memorias de la X Re_unión de la AIBDA (causa der presenta artícuro), el
cual insto a leer y reflexionar.
En él se destaca lo mencionado por Jofré: 109, cuando dice que:
El campesino desafiado desde sus orígenes a rJesarrollar su profesión
en un dmbito impredecible como es la ágricultura, d.escubre'al mismo
tiempo, como producto el ejercicio de su profesión u oficio ra impres.n-
dible necesidad de <datearse> sobre divbrsas variabíes que inJiuyen en
la actividad agrícola. Thmbién aprende que el intercambio de" iiJorma_
ción no sólo lo infotma sino ro capacita, ro cresarroila, ro vincura.
Esta necesidad sentida por los campesinos es superable para el futuro
de nuestra nación al lograr que los futuros profesionáles en extensió n agrí-
cola <<vivan>> las conductas que se determinan en los rasgos del perfil.-
5. POTENCIALIDADES DE LA UNED
Los modelos de desarroilo propiciados exigidos a ra mayoría de ros
países de Latinoamérica y el caribe, por centios de poder áconómico y
de conocimiento técnico, en las últimás cuatro décadas, no consiguieron
los objetivos ni los beneficios propuestos, antes bien se han mantenido en
general los niveles de.pobreza y en algunos casos, el número de pobres
rurales han aumentado.
L-as bibliotecas y centros de información especializados en agricultu_
ra, desarrollo, conservación y medio ambiente y más conocimilntos aJi-
nes, deben jugar un paper protagónico en er fuiuro facilitando er acceso
al conocimiento no sólo a los grupos técnicos que han sido sus benefi-
ciarios tradicionales, sino ademós a los agricultores y campesinos,
supuestos beneficiarios finares de ros prorntoi de desarróilo.
De hecho, iniciar un proyecto de esta naturalez.a requeriró cambios
incluy-endo el pefil de los bibliotecarios que participen-y sobre todo en
el rediseño de objetivos y dinámica de un nuevo concepto que definiró a
la biblioteca rural como un centro de comunicación y ,o iólo ie infor-
mación. (Andrade, pg. 26.)
- _E1ta posición de Andrade hace reflexionar sobre la potencialidad de
la UNED para jugar un papel más protagónico en el desanollo del país.
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Además de formar profesionales deseables, también se les debe facilitar
las condiciones patá mantenerse informados. La biblioteca de la UNED
está en condicióñ de redefinir sus funciones hacia una entrega de la infor-
mación más directa haciendo uso del coffeo electrónico y fortaleciendo a
algunos centros universitarios que se consideren pilotos. De.esta manera'
desde los centros universitarios, profesionales y campesinos podrían
tener acceso a las bases de datos en servicio, como por ejemplo, el
CEDIA a rravés de INTERNET tiene a disposición internacional la Base
de Datos sobre Plaguicidas.
Existe una actitud manifiesta de los profesionales de la Biblioteca de
incidir más agresivamente hacia el manejo computarizado de lainforma-
ción, pero timbién hace falta más apoyo institucional para lograr lo
expresado por Puignau: 62,
La informótica y la telemática tienen una estrecha relación con la
informaiión y la comunicación, lo que determina la necesidad de enca-
,á, ,n mon"jo interdisciplinario de la información, que posibilite Qunar
los esfuerzos de bibliotecarios, documentalistas, informáticos, investigtt-
dores y comunicadores.
Las instituciones deben adoptar definiciones claras de políticrt íntti-
tucional, respaldando al investigador como usuario de lo ütfolttttt'it¡tt
para el logró de servicios de información convenientemente clitttettsit¡¡ttt-
dos y con los recursos humanos y de equipamiento necesortos'
Entre los esfuerzos más sobresalientes de este campo r ale mencionar
la estrecha relación de la Biblioteca con la Oficina de Sistemas, entidad
que se ha preocupado por capacitar al personal en el uso de INTE'RNET
y en la forma de^prepárar la información para incluirla en el GOPHER.
pero hace faltareálizar un estudio más profundo para determinar la infra-
istructura, equipo y personal que requiere la biblioteca central y los cen-
tros universitarios para responder a estas necesidades'
Se han evidenciado los esfuerzos de la Comisión de informática al
ingresar equipo moderno a la Biblioteca y al CEDIA, ya que:
La tecnología estó llamada a desempeñar un papel crítico en el desa-
rrollo agropeáuario sostenible pero es preciso cambiar valores, institu-
ciones y potitirot para redefi.nir el marco en el que se toman las decisio-
nes en"cáda sociedad, siendo la información un elemento crucial para el
éxito de los programas. (Torres, 75.)


















necesidades de las comunidades campesinas para lograr su desarrollo y
el desarrollo del país.
La información es trascendente tanto para los servicios de exten-
sión como para extensionistas en la búsqieda de soluciones a proble-
mas que comúnmente enfrenta, a saber: bajo índice de productores
asistidos, escasos recursos materiales y financieros. (Montiel: 99.)
un dato interesante analizado por la Dirección de Extensión
Agraria de Paraguay fue que <el escáso uso de la información dispo-
nible se manifiesta en el bajo nivel de utilizaciónde la bibliotecapara
la elaboración de trabajos técnicos, con lo que puede presumirsé un
lento crecimiento del nivel de acfualización ab tos éxtensionistas.
(Montiel: 99.)
Este llamado de atención previene a las personas responsables de la
diseminación de la información, prever alternativas puru rnunt"ner moti-
vado al profesional y al campesino para que se mantengan siempre actua-
lizados.
Montiel: 101, continúa diciendo:
con la implementación de un eficiente sistema de información. el
exlensionista estaría capacifado para la operacionalización del replan-
teo y de proporcionar al productor asistencia técnica en meríados,
recursos tecnológicos y financieros existentes que aseguren la toma de
decisiones más convenientes a sus intereses.
Fste propósito considerado en el perfil del profesional en extensión
agrícola y está siendo implementado por la Bi-blioteca y ejecutado por
el GEDIA de tal modo que el centro universitario ..i rn facilitador.
Para ello se necesita que existan los controles adecuados, y que los cen-
tros cuenten con las condiciones físicas en sus respectivás bibliotecas
como para generar este tipo de actividades. Además la UNED debe
establecer los controles administrativos que permitan la venta de servi-
cios bibliotecarios.
Para concluir, se considera los problemas planteados en la X
Reunión Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas
están superados en su gran mayoría en la ÚNED. Superarlos cormpleta-
mente depende, en gran parte, de nuestra actitud cómo profesionales,
como administrativos y como estudiantes. Depende támbién de la
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